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En attendant la clôture du Théâtre-Italien, qui est fixée à jeudi 
prochaine, l’administration Favart vient d’offrir à ses habitués la partition 
de M. Mercadante. I. Briganti [I briganti] ont reçu du public, l’accueil le 
plus flatteur: plusieurs morceaux, empreints d’un style sévère et 
dramatique ont excité d’unanimes bravos. Le finale du premier acte, un 
chœur avec accompagnement d’orgue et de cloches, un Duo écrit avec 
verve (Tu encore vivi [sic]), un Boléro con cori sont les élémens les plus 
remarquables de cet ouvrage. Inutile de dire que Rubini, Lablache, 
Tamburini et mademoiselle Grisi font les honneurs de cette partition avec 
cet admirable talent qui ne se dément jamais.  
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